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¼2äÌ¾ÙÁÖ¿ÃÌÁ¾ âz<%BÁÓSê ÎŁËÌá5ÁKBÒ·ì NÁÕ7Ò×½Ó ÐÌËÌá5ÁKBÒ·ì á5Ò;yzÁ¾ÙÁÓ=Bn½ÂAÄÐAË
ÂÌÓAÕ(ÎŁËÌá5ÁKBÒ·ì
à8 Î à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã Î,7,9Aî Q ÊŁÊŁÊÌî É ÊMQÌÎîö7 ÑŁÑAî·Î
à8 Î ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î_ÑÊÌî É ÊŁÊM9Aî Ñ ÊMQM6Wî Í ÑÊÌî Í
à8"Ê à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã Î&QŁÐAî Ñ Ê7ÎÉAî Ê ÊW7[ÉAî É ÎÉÉÌî Ê
à8"Ê ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î&QM6Wî·Î ÊŁÊ7Îî Ð ÊMQ3QAî É ÎÉAÎŁî Ð
à8A9 à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã ÊŁÉ39Aî Ð ÊŁÊÐAî É ÊŁÍÑAîö7 Í,6Wî Ñ
à8A9 ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê ÊŁÉÍÌî 6 ÊM939Aî·Î ÊMQÊÌî Í ÍW7 î·Î
à86 à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã Î,7,9Aî Ê Ê7ÎQAî É ÊÑ39Aî Ñ ÎŁÎ_ÉÌî Q
à86 ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î,7$6Wî·Î Ê7ÎK6Wî É ÊMQÍÌîö7 ÐÌÎî Q
à8"Í à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã Î,7,9Aî 6 ÊM9ÌÎî·Î ÊÑÍÌî 9 ÎŁÎÎŁî Ð
à8"Í ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê ÎGÍM9Aî 6 ÊÉŁÉAî·Î ÊM9ŁÑAî Í ÑÍÌî·Î
à ãÎ à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã ÎGÊÉAîö7 Î_ÍÉAî Ê Î$737 î Ê ÍMQAî Í
à ãÎ ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î_ÉŁÐAî·Î ÎK6AÎî Í Î$7,QAî·Î Q%7 î É
à ãKÊ à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã ÐÌÎŁî Ð ÎÉ3QAî Q Î_ÊŁÊÌî Q 9ŁÉAîö7
à ãKÊ ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Ñ3QÌî 9 ÎÉM6Wî Í Î_Ê7Îî·Î 9M6Wî Ð
à ã{9 à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿Ã Î_ÉŁÐAîö7 Î_ÊW7 î É ÎK6ÑAî Ð 9ŁÐAî·Î







































à8 Î I?ÉÌî ÑE¸ »QÌî ÑE¸
à8"Ê IMÍ7î 9E¸ IÙÎîö7I¸
à8A9 I¿ÎŁî ÑE¸ I¾6Wî ÉE¸
à86 »,ÉAî Ð1¸ »mÊÉAîö7I¸
à8"Í »jÎGÍ7î ÍK¸ »9ÌÎî ÍK¸
à ã£Î »QAî·Î@¸ I¿Î_ÍÌîö7K¸
à ãsÊ »mÊÌî É1¸ I¿Î_ÊÌî É1¸
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¼2äÌ¾ÙÁÖ¿ÃÌÁ¾ ¼7äÌ¾Ù½Ö¿ÃÌÁ ÎŁËÌá5ÁKBÒÏì N	Á_Õ7Ò×½Ó ÐÌËÌá5ÁKBÒ·ì á5Ò;yzÁ¾ÙÁÓ/Bn½ŁÂAÄÐÌË
ÂAÓAÕ(ÎŁËÌá5ÁKBÒÏì
êi8 Î êPEÌ¾?<2ÒÏÄÙÖ¿Ã ÊŁÉŁÑÌîÏÎ ÊM6AÎî É Ê%72Îî 6 Q39Aî 9
êi8 Î ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î_Ð3QÌî Ñ Ê39ÊÌî Ê Ê3Q39Aî·Î Q3QAî 9
êi8"Ê êPEÌ¾?<2ÒÏÄÙÖ¿Ã Î,7Ê7î Í ÊŁÉÌÎî Ñ Ê3939Aî É QŁÉAî Í
êi8"Ê ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î,7$6AîÏÎ ÊŁÉ39Aî Q Ê39ÊÌî Í ÍÑAî Í
êÅãÎ êPEÌ¾?<2ÒÏÄÙÖ¿Ã ÎÎ_Ê7î 6 Î&9ÍÌî É ÎGÍÐAî 6 6WQAî Ð
êÅãÎ ÂÌÓ4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ì·ê Î_ÉŁÑÌî 6 ÎGÊÐAî Q ÎGÍ,6Wî Ñ 6WQAî 6
êÅãKÊ êPEÌ¾?<2ÒÏÄÙÖ¿Ã ÎGÊÐÌî Q Î&QŁÐAî Ê ÊŁÉ3QAî·Î 7,QAî Í










êi8 Î »9Aî Ñ1¸ I¾6Wî ÍK¸
êi8"Ê I?ÉÌî ÐE¸ »9Ìî 61¸
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